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VOL. XXXXXXXIV. 2010. 3
Articles :
On AKUTAGAWA Ryunosuke’s “Rashomon" 
and Konjaku Monogatarishti...........................
Hirotsu Ryuro’s “Hana no Inochi”:




Phonetic notes by Chen Jingyuan:
A study of Xieyun in Shangqingdadongzhenjingyujueyinyi ■ ■ URAYAMA Ayumi
The Reprinting and Explanation of Meisho-waka-shoshutsu
in the Possession of Iwase Library in Nishio City (5).............AKASE Tomoko
THE SOCIETY FOR LITERARY STUDIES 
OTANI UNIVERSITY
KYOTO JAPAN
